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На наш взгляд, в целях повышения эффективности управления рисками 
сельхозпроизводителям было бы целесообразно использовать такие приемы, как 
страхование, заключение долгосрочных договоров на сбыт продукции, участие в системе 
муниципальных закупок, формирование системы логистики и постоянный мониторинг 
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Аннотация. В условиях рыночной экономики эффективность использования всех 
видов ресурсов предприятия является важным фактором снижения затрат и рост 
доходности хозяйствующего субъекта. Правильно выбранная ценовая политика, учетная 
политика, оптимально составленный план экономического развития, система управления и 
экономический анализ в совокупности обеспечивают финансовую устойчивость 
предприятия оборонно-промышленного комплекса. Финансовая устойчивость является 
результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых отношений, а, 
следовательно, определяются совокупностью производственно-хозяйственных и 
финансовых факторов. В статье рассмотрено рациональное использование основных 
производственных фондов на предприятии. 




Один из крупнейших научно-производственных комплексов России АО «НПК 
«Уралвагонзавод» - интегрированная структура, объединяющая промышленные 
предприятия, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Это 
известные разработчики и производители артиллерии, бронемашин, подвижного грузового 
состава, легкорельсового транспорта, дорожно-строительной и другой техники. 
Корпорация обладает мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. [1] 
На УВЗ, как и на любом другом предприятии, ежегодно составляется экономический 
отчет прибыли и себестоимости продукции. Для того чтобы оценить технико-
экономические показатели участка механической обработки производства детали «Вал 
муфта», мною были произведены ряд расчетов, из которых я определила, что суммарная 
трудоемкость изготовления детали составляет 32,77 минуты согласно технологическому 
процессу. Для выполнения требуемого объема работ необходимо: токарный центр YDPM 
BML-600TY, зубодолбежный п/а мод. 5В12, шлицефрезернай станок мод. 5350, 
круглошлифовальный станок с горизонтальным шпинделем мод. 3А151. 
Имущество предприятия составляют: основные средства и прочие внеоборотные 
активы, оборотные средства и финансовые активы. Основные фонды - это средства труда, 
которые многократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою 
натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят свою стоимость по частям на 
вновь создаваемую продукцию. К ним относят фонды со сроком службы более одного года 
и стоимостью более 100 минимальных месячных заработных плат. Основные фонды 
подразделяются на производственные и непроизводственные фонды. Производственные 
фонды участвуют в процессе изготовления продукции или оказания услуг (станки, машины, 
приборы, передаточные устройства и т.д.). Непроизводственные основные фонды не 
участвуют в процессе создания продукции (жилые дома, детские сады, клубы, стадионы, 
поликлиники, санатории и т.д.). Основными показателями, отражающими конечный 
результат использования основных фондов, являются: фондоотдача, фондоемкость и 
коэффициент использования производственной мощности. Фондоотдача определяется 
отношением объема выпущенной продукции к стоимости основных производственных 
фондов. Фондоемкость - величина обратная фондоотдаче. Коэффициент использования 
производственной мощности определяется как отношение объема выпущенной продукции 
к максимально возможному выпуску продукции за год [2]. 
Основными направлениями улучшения использования основных фондов являются: 
 техническое совершенствование и модернизация оборудования; 
 улучшение структуры основных фондов за счет увеличения удельного веса машин и 
оборудования; 
 повышение интенсивности работы оборудования; 
 оптимизация оперативного планирования; 
 повышение квалификации работников предприятия [3]. 
При работе любого производственного оборудования происходят процессы, 
связанные с постепенным снижением его рабочих характеристик и изменением свойств 
деталей и узлов. Накапливаясь, они могут привести к полной остановке и серьезной 
поломке. Чтобы избежать негативных экономических последствий, предприятия 
организуют у себя процесс управления износом и своевременного обновления основных 
фондов. Износом, или старением, называют постепенное снижение эксплуатационных 
характеристик изделий, узлов или оборудования в результате изменения их формы, 
размеров или физико-химических свойств. Эти изменения возникают постепенно и 
накапливаются в ходе эксплуатации. Скорость и степень изнашивания определяется 
условиями трения, нагрузками, свойствами материалов и конструктивными особенностями 
изделий. В зависимости от характера внешних воздействий на материалы изделия 
различают следующие основные виды износа:  
 абразивный – повреждение поверхности мелкими частицами других 
материалов; 
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 кавитационный, вызываемый взрывным схлопыванием газовых пузырьков в 
жидкой среде; 
 адгезионный; 
 окислительный, вызываемый химическими реакциями; 
 тепловой; 
 усталостный, вызванный изменениями структуры материала [4]. 
Средний процент загрузки оборудования составляет 85%, на предприятии 
существует система планово-предупредительного ремонта. Системой планово-
предупредительного ремонта называется совокупность различного вида работ по 
техническому уходу и ремонту оборудования, проводимых по заранее составленному плану 
в целях обеспечения наиболее эффективной эксплуатации оборудования. Таким образом, 
работы по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудования в целях предотвращения 
нарастающего износа, предупреждения аварийных ситуаций и, как следствие, поддержания 
оборудования в постоянной готовности к работе являются сущностью системы планово-
предупредительного ремонта.  
Рано или поздно любому предприятию требуется модернизация производства. Чаще 
всего это происходит в связи с расширением или необходимостью повысить общую 
эффективность. Однако устаревшее или подходящее к концу эксплуатации оборудование 
также является веским аргументом для старта реализации этого процесса. Модернизация 
производства представляет собой комплексное (замена устаревших агрегатов), частичное 
(замена сектора) или же полное обновление систем или оснащения на предприятии. Данный 
процесс влечет за собой целый ряд мероприятий, среди которых большую часть занимает 
тщательный анализ и сбор информации. Это касается как состояния самого производства, 
так и изучения предложений со стороны поставщиков оборудования и услуг. В целом, в 
зависимости от размеров предприятия, его финансовых возможностей и планов 
модернизации внедрение данных мероприятий может занимать от нескольких месяцев до 
полутора года [5]. 
На мой взгляд, на предприятии «Уралвагонзавод» возможно приобретение новых, 
модернизированных токарных центров, например токарный центр YDPM BML-600TY. 
Токарный центр YDPM BML-600TY (с противошпинделем) - технические 
характеристики станка позволяют применять его в средне и крупносерийном производстве. 
Точная синхронизация вращения шпинделя и противошпинделя позволяет выполнять 
передачу детали для ее обработки с 2х сторон без остановки вращения. 
В настоящее время на предприятиях большое внимание уделяется проблеме сбыта 
произведенной продукции. В условиях жесткой конкуренции ценовой признак становится 
едва ли не самым главным при формировании потребительского спроса. Однако постоянно 
сдерживать цены и предоставлять покупателям скидки – путь, который может довести 
предприятие до кризиса, т.к. полученная выручка не будет покрывать понесенных затрат и 
в конечном итоге предприятие станет устойчиво неплатежеспособным. Выход видится 
один – в снижении затрат. Проблема увеличения выпуска продукции, как правило, 
решается за счет приобретения нового оборудования и лишь в малой степени за счет поиска 
внутренних резервов. Безусловно, новое оборудование позволит увеличить объемы 
производства, однако ожидаемый экономический эффект получат в основном те 
предприятия, у которых наращивание объемов вызвано необходимостью удовлетворения 
повышенного потребительского спроса на продукцию. Для других предприятий 
приобретение нового оборудования может привести к увеличению кредиторской 
задолженности, дополнительному вложению средств в приобретение основных и 
вспомогательных сырья и материалов, увеличению остатков готовой продукции на складах, 
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Аннотация. В статье исследованы угрозы водным объектам Кемеровской области – 
Кузбасса в результате промышленной деятельности, а также дана оценка эффективности 
водоохранных мероприятий на основе анализа динамики статистических показателей за 
последние 5 лет. Описаны основные загрязнители водных объектов региона, а также 
направления снижения антропогенной нагрузки. В числе основных объектов, 
формирующих экологическую нагрузку на водоемы области, указаны горнодобывающие и 
сельскохозяйственные предприятия, экономические субъекты химической, 
металлургической и деревообрабатывающей промышленности, а в числе компонентов-
загрязнителей – фенолы, нефтепродукты и тяжелые металлы.  В качестве мероприятий по 
снижению уровня промышленного загрязнения вод названы замена изношенных 
канализационных сетей, реконструкция канализационных коллекторов и насосных станций 
в рамках реализации государственной экологической программы. Сравнительный анализ 
соотношения темпов изменения объемов использованных вод и объемов сброшенных 
сточных вод с темпами ввода сооружений по очистке сточных вод и выполнения 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий показал, что темпы прироста 
показателей водоохраной деятельности превышали темпы прироста загрязнения водных 
объектов. Это позволило сделать вывод об улучшении эффективности водоохраной 
деятельности в Кемеровской области за последние 5 лет, и перспективе улучшения 
экологической обстановки в части охраны водных объектов региона при сохранении 
сложившейся динамики характеризующих ее показателей в будущем. 
Ключевые слова. Водоохранная деятельность, экологическая обстановка, 
региональный аспект. 
 
Kemerovo region – Kuzbass, as one of the highly urbanized regions of Russia, is 
experiencing an anthropogenic load on all objects of the ecosystem, including water resources. 
Kemerovo region contains the basins of four major rivers in the region. The main cause of water 
pollution is the discharge of untreated sewage. In terms of the volume of wastewater discharged, 
